


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 14 — 
「
朴
城
」
開
館
の
記
五
「
高
田
早
苗
記
念
館
」
の
「
明
暗
」
が
こ
れ
ま
で
も
J
れ
か
ら
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
と
い
う
常
世
の
国
の
顔
で
あ
り
、
く
の
謎
に
満
ち
た
地
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、
平
山
画
伯
が
ど
の
よ
う
な
意
固
で
、
と
さ
れ
た
の
か
は
知
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
で
あ
る
熊
野
へ
通
じ
る
道
を
画
か
れ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
熊
野
は
人
生
の
終
着
点
で
あ
り
、
来
へ
の
学
問
の
出
発
点
で
も
あ
る
。
熊
野
古
道
は
、
真
理
を
求
め
る
旅
人
の
目
的
地
で
あ
り
、
で
あ
る
。
熊
野
古
道
の
奥
に
さ
す
光
明
は
、
学
問
の
過
去
の
栄
光
と
未
来
の
希
望
と
を
意
味
す
る
。
私
は
こ
の
絵
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
「
熊
野
路
・
古
道
」
は
、
て
み
た
い
と
思
う
。
「
補
陀
落
浄
土
」
へ
の
渡
海
の
出
航
地
と
し
て
の
顔
で
あ
る
。
か
つ
、
出
発
点
で
あ
る
。
図
書
館
も
ま
た
‘
か
く
し
て
、
た
ち
の
誇
り
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
の
夢
を
追
っ
て
私
は
館
長
在
任
中
、
新
館
開
設
準
備
に
つ
い
て
は
千
葉
敏
さ
ん
に
、
ま
た
、
図
書
館
と
し
て
最
も
重
要
な
収
書
の
業
務
と
そ
の
方
針
策
定
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
野
口
洋
二
副
館
長
（
現
館
長
）
に
お
願
い
し
て
お
り
、
私
自
身
は
新
規
事
業
、
協
会
関
係
事
業
等
に
専
念
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
急
に
私
が
図
書
館
か
ら
転
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
た
め
、
私
が
仕
掛
け
て
い
た
こ
と
の
後
始
末
を
野
口
館
長
に
託
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
多
大
な
ご
迷
惑
を
お
か
日
常
業
務
・
人
事
・
研
修
に
つ
い
て
は
今
井
事
務
部
長
に
委
せ
ど
の
よ
う
な
道
で
あ
る
に
せ
よ
、
ど
の
顔
の
熊
野
を
画
こ
う
「
道
を
求
め
る
人
び
と
」
の
集
ま
る
目
的
地
ま
た
は
出
発
地
図
書
館
も
ま
た
あ
る
意
味
で
は
謎
の
国
熊
野
な
の
で
あ
る
。
過
去
の
人
類
の
知
恵
の
到
達
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
未
か
つ
、
出
発
地
で
あ
る
図
書
館
へ
続
く
道
正
面
玄
関
に
刻
ん
だ
カ
ト
ー
の
格
言
「
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
知
の
な
ん
た
る
か
を
知
れ
」
（
そ
の
由
来
に
つ
い
て
は
『ふ
み
く
ら
』
二
0
号
の
拙
文
を
参
照
）
と
共
に
、
新
し
い
中
央
図
書
館
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
。
旧
図
書
館
の
大
観
・
観
山
こ
の
絵
も
ま
た
今
後
永
く
早
稲
田
大
学
の
至
宝
と
し
て
多
く
の
校
友
い
ず
れ
に
し
て
も
、
熊
野
は
い
ま
な
お
多
-15 -
て
お
ら
れ
る
。
事
実
、
中
央
図
書
館
の
収
書
は
、
館
長
の
歴
史
家
と
し
て
の
見
識
を
反
映
し
て
、
着
々
と
実
績
が
上
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
中
央
図
書
館
の
今
後
は
期
し
て
待
つ
べ
き
も
の
が
あ
る
。
く
る
本
部
キ
ャ
ン
パ
ス
分
館
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
図
書
館
分
館
の
整
備
は
、
本
庄
保
存
図
書
館
か
ら
始
ま
っ
て
、
所
沢
図
書
館
、
固
書
館
、
そ
し
て
今
年
発
足
し
た
戸
山
図
書
館
と
、
比
較
的
順
調
に
進
行
し
た
。
残
る
は
本
部
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
分
館
と
な
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
旧
図
書
館
の
再
生
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
て
い
る
た
め
、
調
整
に
か
な
り
時
間
と
手
間
を
要
す
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
か
ね
て
、
私
は
旧
図
書
館
は
本
部
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
分
館
で
あ
る
と
は
い
え
「
高
田
早
苗
記
念
図
書
館
」
（
「
高
田
図
書
館
」
と
略
称
す
る
）
と
命
名
し
、
本
格
的
図
書
館
と
し
て
再
整
備
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
を
抱
い
て
い
た
。
学
内
に
は
、
現
在
、
大
隈
講
堂
、
大
隈
記
念
室
、
小
野
梓
記
念
講
堂
（
こ
の
講
堂
は
、
小
野
梓
の
地
位
に
相
応
し
い
規
模
と
内
容
を
も
っ
た
大
殿
堂
に
す
べ
き
で
あ
る
）
、
坪
内
逍
遥
記
念
演
劇
博
物
館
、
会
津
八
一
記
念
東
洋
美
術
陳
列
室
（
こ
の
陳
列
室
は
、
「
会
津
八
一
記
念
博
物
館
」
に
改
組
す
べ
き
で
あ
る
）
が
あ
り
、
新
た
に
、
「津
田
記
念
室
」
と
「市
島
記
念
室
」
と
が
設
け
ら
れ
た
が
、
本
学
の
発
展
の
大
恩
人
た
る
高
田
早
苗
先
生
の
名
を
冠
し
た
施
設
が
皆
無
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
機
会
に
再
考
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
館
と
し
て
再
整
備
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
並
々
な
ら
ぬ
意
欲
と
決
意
を
抱
い
て
お
ら
れ
る
。
私
の
夢
も
そ
こ
に
託
し
た
い
。
高
田
図
書
野
口
館
長
は
歴
史
家
で
あ
る
。
そ
れ
あ
っ
て
か
け
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
昨
年
、
早
稲
田
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
私
立
大
学
図
書
館
協
会
総
大
会
」
と
か
、
ー
ザ
ー
世
界
大
会
」
と
か
は
、
れ
も
腕
力
を
要
す
る
仕
事
で
あ
っ
た
が
、
以
下
、
館
員
諸
氏
の
対
応
は
水
際
立
っ
て
お
り
、
深
く
敬
服
す
る
と
と
も
に
、
心
か
ら
な
る
感
謝
を
捧
げ
た
い
。
理
工
学
「ド
ー
ビ
ス
・
ユ
以
前
か
ら
、
中
央
図
書
館
の
披
露
を
兼
ね
て
、
主
催
す
る
こ
と
を
引
受
け
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
無
事
、
成
功
裡
に
終
了
し
た
。
開
館
直
後
の
あ
の
大
変
な
時
期
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
野
口
館
長
ロ
ン
グ
・
レ
ン
ジ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
っ
て
わ
が
図
書
館
の
未
来
を
見
す
え
し
か
し
、
最
大
の
問
題
は
旧
図
書
館
の
再
整
備
と
の
関
連
で
出
て
こ
れ
だ
け
は
他
の
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
と
は
異
な
っ
て
、
野
口
館
長
は
、
五
学
部
が
関
係
し
旧
図
書
館
を
本
格
的
図
書
い
ず
-16-
「
春
城
」
開
館
の
記
書
館
は
立
派
な
シ
ャ
ト
ー
で
あ
り
館
実
現
の
夢
は
、
決
し
て
夢
の
ま
ま
終
る
こ
と
は
な
い
と
私
は
確
信
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
他
の
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
館
分
館
の
よ
う
に
地
名
を
冠
す
る
と
「戸
塚
図
書
館
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
に
は
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
旧
図
書
館
建
設
に
賭
け
た
高
田
先
生
の
意
気
込
み
こ
こ
は
な
ん
と
し
て
も
「
高
田
早
苗
記
念
図
書
館
」
と
し
た
い
の
で
ワ
セ
ダ
・
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
シ
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
(
W
.
L
.
I
)
 
の
試
み
の
一
っ
と
し
て
、
中
央
図
書
館
を
「
知
の
砦
」
た
る
「
春
城
」
と
称
し
て
は
ど
う
か
と
提
言
し
た
こ
と
が
あ
る
（
『ふ
み
く
ら
』
二
0
号
参
照
）
。
も
と
も
と
、
市
島
謙
吉
先
生
の
号
「
春
城
」
は
、
先
生
が
高
田
新
聞
創
刊
の
た
め
高
田
（
現
在
の
上
越
市
）
に
赴
く
壮
行
会
の
席
上
で
、
高
田
に
あ
っ
た
上
杉
謙
信
の
居
城
「春
日
山
城
」
に
因
ん
で
友
人
の
山
田
喜
之
助
よ
り
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
中
央
図
書
館
を
春
日
山
城
に
な
ぞ
ら
え
て
「
春
城
」
と
称
し
て
み
て
は
ど
う
か
と
愚
考
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
巨
大
な
居
館
な
い
し
屋
敷
を
シ
ャ
ト
ー
と
か
シ
ュ
ロ
ス
と
呼
ぶ
こ
と
が
少
く
な
い
。
そ
の
伝
で
い
え
ば
、
中
央
図
し
て
も
少
々
幼
稚
で
あ
る
と
思
わ
な
い
で
も
な
い
。
た
だ
、
私
の
脳
裏
に
は
、
見
た
こ
と
の
な
い
幻
の
名
城
「
春
日
山
城
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
中
央
図
書
館
の
雄
姿
と
ダ
ブ
っ
て
浮
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
う
と
、
中
央
図
書
館
は
私
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
「
春
城
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ロ
ス
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
私
自
身
、
中
央
図
書
館
を
「
春
城
」
と
称
す
る
の
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
央
図
書
館
は
無
事
開
館
し
た
。
市
島
先
生
が
旧
図
書
館
に
託
し
た
夢
は
、
新
中
央
図
書
館
の
開
館
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
大
き
く
ふ
く
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
新
し
い
皮
袋
に
は
、
新
し
い
酒
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
時
代
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
私
は
あ
る
。
↓
学
は
亡
ぶ
と
も
、
図
書
館
が
残
れ
ば
よ
い
ー
想
え
ば
W
L
I
とで
- 17-
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
い
る
。
そ
の
際
、
は
、
新
し
い
酒
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
は
、
そ
の
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
点
に
さ
し
か
か
ろ
う
と
し
て
入
館
者
数
が
当
初
予
想
し
た
よ
り
も
は
る
か
に
多
数
で
あ
っ
た
と
い
う
現
在
直
面
し
て
い
る
事
態
が
、
否
応
な
く
、
書
館
サ
ー
ビ
ス
業
務
の
向
上
を
迫
っ
て
い
る
と
い
う
明
白
な
事
実
か
ら
、
す
べ
て
は
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
物
事
の
終
点
は
、
物
事
の
始
点
で
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
中
央
図
書
館
は
永
遠
に
早
稲
田
大
学
の
「熊
野
路
」
で
（
お
く
し
ま
た
か
や
す
法
学
部
教
授
・
法
学
部
長
•
前
館
長
図
- 18-
